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VOICE: 
I 1. V iola E. Griffiths .. . ... Beresford , Sou th Da kota 
NORl\IAL COURRE 












1 2 . 
1 3. 
14 . 
1 5 . 
16. 
17. 
Charlotte A. Ande rson .... .. . .... . . . . .. Bassett 
Cla r a Baxter .. .. ....... .. .. . .. . ... .. Sac C ity 
Mina Grace Dilger . . . . . . . . . . . . . . . . . Shell Rock 
Fern e Fay F ish e r .................. Dunkerton 
J ess ie E li zabeth F lemin g . .. .. . .......... Boyer 
Jeanetta B. Grah am . ... .. .. .. . . . .... Brooklyn 
Sarah M. Gra ham ... ... . . . . .. . .. . .... B rook lyn 
Gen ev ieve Gr iffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masonvi ll e 
Minn ie Kirste in . .. . . .... . ... ... .. . ... Cla rion 
Nelli e Cla ire Land . ........... . ...... . . Casey 
Joh a nna Larson ...... .. . . . . . . ... . Cedar Fall s 
Ethe l Li chty ... ... .. .............. . Waterloo 
Sara Murray ..... . ..................... Bri tt 
Ti na I. Nelson . ..... . ... . . . . . . .. .... . Odebo lt 
Hattie P ri mmer . ....... . ..... . . ... Sh ell sburg 
F'ra nces J. Sage . . . . . . . .... . . . .. . "\V'aterloo 
Li la Ni cen a h S ullivan . . . . . . . . . . . . . . Masonv ill e 
lH Pl,Oi\1.-\ COURSF.S 
PRIMA RY TEACHER: 
l. Grace Ald a Smith ............. .. .. . Cedar Falls 
TEACHER OF H OME ECONOM ICS: 
1. Ma ria n Bonner ......... . .. ...... . .. . .. J ewell 
2. Cec il e Brock ..... . .... . . . .. .. . . . .. . ..... Adel 
3. Ma ry E . Coope r ....... . ............. . .. Albia 
4-. Ma mi e Ire n e Haakinson ... . . . ......... . . Sloan 
5. La u ra J ane Ph ilbri ck . . . S upe r ior , Wyom in g 
6. Lucy Ire n e Porter ........ St r:i,wbe rry Po int 
J UN IOR COLLEGE : 
1. Ale tta R. Brunsvold ... ....... . ....... . K e nsett 
2. E lsa Evelyn Kra use . . . . . . .. ... Charl es City 
3. Cor a ·w ri g h t . ..... . ....... . . . . .. Morn ing Sun 
DF.GREE COURSE 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION: 
1. Murda Beason ....... .. . . .. . ... .. .... Clinton 
2. E li zabeth Grace Bisbee . ..... .. . . ... Cedar Fall s 
3. Susanna Heisey . . . ....... . . .. . ..... Monticell o 
4. John E. McCoy .... . .. .. . .. .. .. . Crawfor dsv ill e 
5. In ez V. Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakla nd 
6. Sa mu e l T. Neveln . .. ... ... . ... .. .. ... L e Mar s 
7. Burne il e Towers ..... . . .. . ... .. ... Cedar l<'a ll s 
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